









































つつましやかに" 1 0 g n がでていました.ネットワークはおろか em





るわけがありません.だいたい， n e d寸てなによ?
2. ポクの疑問
いまやセンター内にはイーサネットというコンピュータネットワークが張られて，













f 0 3 0 8です.見かけることがあったら，どうぞ， w r t eなり， ma な
- 45ー
り， してやってください.きっと喜ぶはずです.
















のM 1 P Sを誇っているのは定かではありませんが，たとえ 10を越えているにし























































をいますぐ利用することができます.あなたの 10が fx x x xであるとすれば，



































な進歩をすると思います. Wn nでは，ネットワーク上の l台のマシンを日本語サ
ーバとし，他のマシンはネットワークを通じてその日本語サーバマシンにアクセス
することで日本語変換を達成できるため，貴重なディスクスペースも有効に利用す















IXもやや奇怪なのですが em a c sに代表される強力なアプリケーションが豊
富にあることと，ネットワークの魅力とによって，ポクはあまりストレスを感じて
いません.






?) .非常にごもっともで，そのようなユーザは， UN 1 Xでは“ cshrc"
というファイルの中に，
a a s c 0 p y c p 
a 1 a s d e 1 rm 
a 1 a s d i r 1 s 
a 1 a s t Y P e c a t 
を書き込んでおけばいいことになっています.ついでに





どないでしょう?だいたい， MS-DOS自身， UN 1 Xをお手本として作られた
OSであるし，そんなことはご存じですよね.きっと，難しくないはずです.
それと，多くのMS-DOSユーザはOSとしてのMS-DOSを直接利用して
いるのではなくて， MS-DOS上に開発された一太郎やら 1-2 -3やらのアプ
リケーションを利用していることと思います. MS-DOSに比べてUNIXが難
しいと思われたのはOSとしてのUNIXではなく， UN 1 Xのアプリケーション








養部木村まで，お寄せください.電子メールアドレス， f0308@cc. nag 
asaki-u. ac. jpで，いつでもお待ちしています. ) 
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